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Vermand – Rue de la Chapelle
Christophe Hosdez
Identifiant de l'opération archéologique : 9169
Date de l'opération : 2007 (MH)
1 La réalisation de deux maisons est à l’origine de l’opération de diagnostic. Les parcelles
ont une surface de 511 m².
2 Deux tranchées totalisant 76 m² de surface ont été réalisées sur une profondeur de 0,60 m
à 0,70 m, dans une zone suite à la découverte d’une zone funéraire, et à la présence du
fossé de l’oppidum à proximité. Elles ont révélé la présence de remblais contemporains
(débris de démolition, déchets divers) sous 0,20 m - 0,30 m de terre  végétale. 
3 Deux sondages profonds de plus de deux mètres n’ont pas permis d’atteindre réellement
le sol géologique. Il apparaître coupé dans l’angle nord-est de la tranchée 1.
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